








privazione  quotidiana.  Si  tratta  di  donne  educate  all’inferiorità  e  che  hanno  fatto  della  sottomissione  un’abitudine  e





















Altro caso esemplare è quello di Macaria che, negli Eraclidi,  si offre come vittima per salvare  i  fratelli. Macaria sceglie di
morire perché pensa che una vergine sola,  senza nessuno che  la protegga, non possa affrontare  la vita. La morte, sembra
essere, ancora una volta, l’unica strada. Macaria muore, e l’unica speranza che le resta è quella di ritagliarsi uno spazio nei
ricordi dei fratelli. 
Per  Polissena,  Ifigenia  e Macaria  il  sacrificio  diventa  riscatto  personale,  un  riconoscimento,  la  possibilità  di  ottenere  la
considerazione o, almeno, il rispetto dell’universo maschile. Sono peró le circostanze a costringerle a scegliere questa strada.
Tutte  e  tre  sono  figlie di un mondo creato da uomini  e  costruito  interamente  su valori maschili, dove  il  sacrificio  rientra
all’interno delle mansioni del femminile. Un caso particolare è invece quello di Alcesti.













opportunità,  contrapposti  a  limitazioni  e  divieti.  Il  teatro,  a  volte,  permette  di  accorciare  questa  distanza,  dar  voce  al
dissenso, permette alle donne di entrare in un terreno che nella vita quotidiana gli è precluso. Se si analizza con attenzione la
tragedia, perché di tragedia si tratta e non di tragicommedia, come alcuni studiosi hanno sostenuto (Cfr. Del Grande, 1962),












In apertura di  tragedia una serva ci  racconta come  la protagonista si  lavi,  indossi  il vestito più bello e scelga  i gioielli più































può  dirsi  completo.  Alcesti  non  è  più  donna  che  accompagna, ma  donna  che  guida,  e  da  cui  ora  il marito  dipende  ed  è
indissolubilmente  legato.  Il  discorso  di  Alcesti  diventa  preciso  e  ordinato,  con  argomentazioni  puntuali  e  attente







“Hijos,  estais  oyendo  lo  que  vuestro  padre  dice  que  no  se  casará  con  otra mujer,  por  vosotros  y  por  no  deshonrarme...
Entonces recibe estos niños de mi mano... Sé tu ahora, en mi lugar, madre de estos niños”.










Successivamente,  sará  lo  stesso Admeto a definire Alcesti  come madre  e padre  insieme,  evidenziando un mutamento nei
ruoli classici imposti dalla società greca all’uomo e alla donna (“esta mujer extraña, a la cual yo, madre y padre, podria con
razon creer mía”).





Admeto,  dopo  aver  chiesto  alla moglie  di  sacrificarsi  per  lui,  resta  ancorato  ai  se,  (“si  yo  tuviera  la  lengua  y  el  canto  de
Orfeo(8)”),  e  alla  sua  passività.  Admeto  ha  rifiutato  la  propria  morte  e  si  specchia  in  quella  della  moglie,  cercando  di
appropriarsi anche del suo dolore. Admeto forse potrebbe ancora cambiare la situazione, salvare la moglie e morire ma, nelle
sue parole c’è solo riconoscenza e ringraziamento, quindi accettazione e rassegnazione.
Per  Admeto,  come  prevede  il  codice  della  società  greca,  la  sua  compagna,  non  è  solo  una  donna  di  carne  ed  ossa,  ma
soprattutto una merce di scambio. 
La morte di una moglie, come si è detto, non è mai un dramma paragonabile a quella di un uomo o di un familiare dello
stesso  sangue.  La morte  di  una  donna  pesa meno,  può  essere  assorbita  e  superata  con maggiore  disinvoltura.  Euripide
illustra una sorta di gerarchia delle morti. La vita umana non viene considerata come un valore assoluto, ma come un valore
del  tutto  relativo. Nei due  incontri  con Admeto anche Eracle, quando  si  infoma  su  chi  sia morto, nomina prima  i  figli,  il
padre e la madre di Admeto, Alcesti, la moglie, è sempre in fondo a questo elenco di possibili lutti.
Admeto una volta morta Alcesti, abbandona presto  il  ruolo del vedovo per riassumere prontamente quello di  re, che, con
grande  lucidità,  dà  disposizioni  precise  per  allestire  il  funerale.  Il  ruolo,  la  sua  funzione  all’interno  della  città,  la  sua
immagine agli occhi dei suoi cittadini sono le preoccupazioni di Admeto. Alcesti ha rubato la gloria che spettava all’uomo, al











non  fa  altre  domande,  non  appare  preoccupato.  La  cosa  importante  sembra  il  fatto  di  essere  rientrato  in  possesso  della
moglie, come si ritrova un oggetto, smarrito nei sotterranei dell’Ade, che non si pensava di poter riottenere. 
Alcesti, invece, non ha scelto di voler tornare, di riunirsi al marito. Il suo ritorno altro non è che un favore tra uomini, un
rispettare  un  patto  di  onore  tra  vecchi  amici.  Non  bisogna  dimenticare  che  lo  status  della  donna  in  Grecia  rimane  pur
sempre quello di un oggetto, Alcesti  rappresenta  il dono che due potenti  si  scambiano, cioè diventa  il mezzo attraverso  il
quale i rapporti di potere e gerarchia si rinforzano fra uomini (Beltrametti, 2008). 
Alcesti  ritorna  quasi  in  una  dimensione  a  sè  stante,  staccata  dal  resto  dei  comuni  mortali,  come  se  nulla  potesse  più
infrangere  lo  stato  che ha  raggiunto.  Il  senso del  sacrificio di Alcesti,  si  ritrova allora nell’etimologia della parola  “sacro”
come “separata” rispetto al mondo in cui viveva prima. Accettando di morire e tornando dalla morte, non soltanto rimane in
una condizione di isolamento rispetto al resto degli umani, ma, rimane soprattutto estranea a sé stessa, separata da quella






che  è  il  corpo  estraneo  che  stravolge  l’ordine,  che  rompe  i meccanismi  dell’identificazione. Alcesti,  nella  sua  dimensione
separata,  simbolizza  proprio  questo  Altro  (Beltrametti,  2008:  47).  Una  straniera  che  nessuno  sembra  capire  e  allora  ha
scelto la lingua del silenzio. 






































un  debito  contratto  da  Apollo  con  Zeus.  Apollo  è  condannato  a  servire  Admeto  per  un  determinato  periodo  di  tempo.











2) La morte della donna al posto del marito,  soprattutto  il giorno delle nozze è un  tema antico che si  trova sviluppato  in
molte fiabe popolari e  leggende. Un importante contributo a proposito è quello di A. Lesky (Alkestis, der Mythus und das
Drama, “Sitzungsberichte der Akademie der Wissenshaften in Wien” 203.2, 1925, pp. 1­86. G. Paduano in Euripide, Alcesti,
















9)  Sul  termine  estranea  è  costruito  tutto  il  dialogo  tra Eracle  ed Admeto.(vv.533) Heracles:  Forastera  o  alguien parienta
tuya? Admeto: Forastera mas por otra parte forzosamente emparentada a la casa.
La parola serve a tenere in piedi l’equivoco e a non far capire ad Eracle che la donna che dovrà morire è Alcesti. Il termine
ritornerà nel dialogo  tra Eracle  e  il  Servo  e  servirà  a  sottolineare  la  superiorità morale di Alcesti nei  confronti degli  altri
personaggi e la sua condizione di separata.
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